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P"~",1r<.n MJ muncul 
sebagai ;ohanPertandingan SeniPasir an;uran 
Institut Penyelldikan Marin Borneo (IPMB) 
Vniversiti Malaysia Sabah (VMS) sempena ' 
Minggu Kesedaran Biodiversiti Marin 
(MBA W) 2018 yang berllmgsung pada Rabu 
di Pantai Pusat Pembangunan Luar (ODEC) 
, VMS. 
Pasukan itu mengetepikan Pasukan Buaya 
Darat dan Pasukan Sand Man yang masing-
masing terpaksa berpuas hati berada pada 
kedud:ukan naib ;ohan dan tempat ketiga. 
Kemenangan itu juga membolehkan 
pasukan MJ menerima hadiah wang tunai 
RM150 beserta si;il, manakala pemenang naib 
;ohan menerima hadiah RMIOO dan si;il, dan 
pemenang tempat ketiga RM80 serta si;il. 
Ma;lls penyampaianhadiah disempurnakan 
Timbalan Pengarah (Akademik dan 
Antarabangsa) IPMB, Prof. Madya Dr. E;ria 
Saleh. 
Dalam pada itu, Ketu'a Pasukan MJ 
Muhammad Nazirrudin Roslan ketika ditemui 
aktiviti itu 
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akan terus diadakan pada masa-masa akan 
datang. , 
"Pengan;uran pertandingan seumpama 
ini dilihat mampu merilUpuk semangat 
kekeluargaan; setiakawan dankerjasama yang 
tinggi kerana setiap ahli perlu berkomunikasi 
dan terllbat dalam menghasilkan idea kreatif 
bagi menyiapkan hasil ' seni binaan yang 
berasaskan pasir pantai," katanya. 
"Justeru, saya mengambil kesempatan ini 
untuk merakamkim penghargaan dan tahniah 
kepada IPMB selaku pengan;ur program yang 
saya sifatkan telah ber;aya membina semangat 
ker;asama yang tinggi dalam kalangan semua 
ahli pasukan yang bertanding," ujar pela;ar 
tahun tiga Fakulti Kemanusiaan, Seni dan 
Warisan (FKSW) VMS itu lagi. 
Pertandingan Seni Pasir. itu merupakan 
pengisian MBA W 2018 yang berlangsung 
se;ak 23-28 Julai 2018. 
Hadir sama men;ayakan pertandingan 
tersebut, Pensyarah Kanan IPMB Prof. Madya 
Dr. Juanita Joseph dan Kurator IPMB Flora 
Arnie Asalin. 
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DR. EJRIA (tiga dari kanan) menyampaikan hadiah kepada Ketua Pasukan MJ, Muhammad inve 
Nazirrudin (em pat dari kiri). , " " , di se 
